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مطالعه حاضر باهدف بررسی و مقایسه تأثیر محلول دکستروز خوراکی و استامینوفن در مقدمه و اهداف: 
 رتینوپاتی در نوزادان نارس طراحی و اجرا شد.کاهش درد در زمان معاینات غربالگری 
پزشکی بیمارستان آموزشی ها: در این مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور که در درمانگاه چشمروش 
 استامینوفن نوزاد موردمطالعه قرار گرفت که این تعداد در سه گروه  105شفای کرمان صورت گرفت، 
(15 mg / kg کستروز )یک استامینوفن خوراکی(، دcc  و دارونما )یک %50دکستروز خوراکی )cc 
مقطر   اندازه %50آب  معیار  گرفتند.  قرار  درد  (  و   Premature Infant Pain Profile گیری  بود 
 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. SPSS 23افزار آمده با نرم دستهای به درنهایت داده 
وز خوراکی و استامینوفن برکاهش درد معاینات غربالگری ها: در این مطالعه تأثیر محلول دکستر یافته  
 50و  دختر ( %4/52نفر ) 55نوزاد  105رتینوپاتی در نوزادان نارس مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع 
نوزاد دارونما دریافت  37نوزاد قطره دکستروز و  35نوزاد قطره استامینوفن،  33بودند.  پسر( % 6/47نفر ) 
 54/11و دارونما  7/12، دکستروز 29/11اند د گروهی که استامینوفن دریافت کرده کردند. میانگین در 
ازاین  نشان می که  را  درد کمتری  میانگین  استامینوفن  گروه بین مصرف  بین سه  تفاوت  این  اما  دهد 
 (. =P 38/0دار نبود )معنی 
ان معاینه شبکیه چشم زم در  کاهش درد  این سه گروه بر گیری: نتایج مطالعه نشان داد بحث و نتیجه 
د لذا تأثیر داروی استامینوفن و دکستروز در مقایسه با آب مقطر بر کاهش ننوزادان نارس تاثیری ندار
 .ند درد نوزادان تفاوتی نداشت

































            Background and Objectives: The aim of this study Effect of Oral Dextrose and 
Acetaminophen on Reducing Pain During eye examinations for retinopathy of 
prematurity 
Methods: In this double-blind clinical trial study that was performed in the 
ophthalmology clinic of Shafa Hospital, Kerman, 105 neonates were studied, which in 
three intervention groups (15 mg / kg oral acetaminophen), dextrose group (one cc of oral 
dextrose 50%) And placebo group (one cc of 50% distilled water). The measure of PIPP 
pain was Premature Infant Pain Profile and finally the data were analyzed with SPSS20 
software. 
             Results: In this study, the effect of oral dextrose solution and acetaminophen on 
reducing pain during retinopathy screening examinations in preterm infants was 
investigated. Out of 105 infants, 55 (52.4%) were female and 50 (47.6%) were male. 33 
infants received acetaminophen drops, 35 infants received dextrose drops and 37 infants 
received placebo. The mean pain of the group receiving acetaminophen was 11.29, 
dextrose 12.7 and placebo 11.54, of which acetaminophen showed less pain on average. 
This difference was not significant between the three groups (P = 0.38). 
            Conclusion: Discussion and Conclusion: The results of the study showed that 
there was no difference between the three groups in terms of pain relief, so the effect of 
acetaminophen and dextrose in comparison with distilled water on reducing neonatal pain 
was not different. 
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